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M ay 14—5th  S unday  a f te r  E as te r 
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  * -------
Excerpts from the Bishop’s 
Convocation Address
In  th ese  days of g rea t a n d  rap id  
changes, th in g s  a re  ta k in g  p lace fo r th e  
la s t tim e. T h ings will never be th e  sam e 
ag a in  along  m a n y  lines. A new  w orld is 
being  b o rn  ag a in  w ith  g rea t pain . We 
a re  say ing  goodbye to  som e custom s an d  
conven tions th a t  m ay  never re tu rn  in  
ou r day. However, th a t  is life. We m u st 
face th ese  changes courageously  an d  con­
fiden tly .
God gives us m an y  o p p o rtu n ities  fo r 
serv ing  Him. F o r th e  m ost p a r t  we allow  
m an y  o f th ese  o p p o rtu n itie s  to  p ass  by 
w ith o u t an y  ac tio n  on o u r p a r t.  Some 
day He will p re se n t us w ith  o u r la s t 
o p p o rtu n ity  of m ak in g  a  rea l a n d  v ita l 
co n trib u tio n  to  th e  upbu ild ing  of His 
K ingdom  a n d  H is C hurch .
We p u t  o ff  obeying H im  a n d  serv ing  
H im  to  a n o th e r  day. How do we know  
we will have a n o th e r  day? We prom ise 
ourselves th a t  n e x t y e a r  we sh a ll tu rn  
over a  new  leaf fo r o u r p a rish  o r m ission 
an d  th a t  we will do b e tte r . How do we 
know  th e re  will be a  n e x t year? T he sin  
of th e  ch u rc h  h a s  been  our w illingness to  
excuse ourselves. W hen o p p o rtu n ities  
apD ear we nev e r seem  to  be ready .
T alk  is cheap  b u t ac tio n  costs. I t  is 
alw ays m uch  easie r to  express in  w ords 
one’s belief in  a n d  love fo r a  cause th a n  
by actions. B u t w ords a re  n o th in g  if  th e y  
a re  n o t th e  o u tw ard  a n d  visible sign  of 
sacrifica l giving of se lf a n d  se lf-posses­
sions to  th e  cause one pro fesses to  be­
lieve in  a n d  love.
I t  is n o t th e  p erson  who m akes th e  
b iggest p rofession of p a tr io tism  th a t  can  
alw ays be depended  upon  to  p rac tice  tru e  
c itizensh ip  w hen th e  co u n try  calls upon  
h im  to  do som eth in g  m ore th a n  ta lk . 
U nless one backs up professions w ith  
m a n ife s t w illingness to  spend  a n d  be 
sp e n t for h is  coun try , h is w ords a re  
m erely  “sound ing  b ra ss  a n d  a  tin k lin g  
cym bal” a n d  h is  ou tw ard  d isp lay  a n  
em pty  show. W h a t applies to  one’s
T w o
co u n try  also applies to  one’s ch u rch . No 
cause ever ad v an ced  on  m ere  profession 
of loya lty  how ever eloquent, even th o u g h  
a c tu a te d  by disp lay ing  sym bols o f loyalty .
T he C h u rch  of G od is th e  cause of all 
causes. W ith o u t th e  c h u rc h  a ll second­
a ry  causes w ould soon fa ll f la t  a n d  m a n ­
k in d  w ould be f a r  poo rer in  sp ir it a n d  
possessions. I t  is h ig h  tim e th a t  a ll of us 
w ho p ro fess a n d  ca ll ourselves C h ris tian s 
open our eyes to  th e  s itu a tio n  as  i t  is. 
N ever w as th e  C hurch  m ore needed  th a n  
a t  th e  p re se n t tim e of u n re s t and* u n ­
c e r ta in ly  a s  f a r  a s  th e  needs of th is  
w orld a re  concerned . M ore a n d  m ore, 
people a re  fin d in g  th a t  th e  w orld  an d  
th e  th in g s  of th is  w orld  do n o t give 
sa tisfac tio n , h ap p in ess  a n d  peace. T hey  
a re  seek ing  som eth in g  h ig h e r a n d  b e tte r  
th a t  will rea lly  en rich  a n d  com fo rt th em . 
H ere is th e  golden o p p o rtu n ity  of th e  
ch u rch . I t  is th e  responsib ility  of th e  
co m m u n ican ts  o f th is  ch u rc h  to  advertise  
th e  g ifts  of th e  ch u rc h ; to  ta lk  th e  ch u rch  
up, n o t down. I  p lead  fo r loya lty  of 
la ity  a n d  clergy alike to  th e  d is tric t. I t  
is alw ays loya lty  th a t  counts. Loyalty  
to  th e  ch u rch , h e r  teach in g s, doctrines 
a n d  w orsh ip ; loya lty  to  you r Bishop who 
needs you r p ray e rs  fo r  gu idance an d  
s tre n g th ; loyalty  of clergy to w ard  th e ir  
congregations. S ince th e  “sh ep h erd s a re  
fo r th e  sheep  a n d  n o t th e  sheep  fo r th e  
sh e p h erd s” a n d  since th e  clergy can  move 
b u t cong regations can n o t, a n d  since th e  
local ch u rc h  belongs to  th e  congregation  
a n d  n o t th e  clergy, we m u st rem em ber 
we a re  to  serve an d  m in iste r, n o t acco rd ­
in g  to  ou r persona l w h im s b u t fo r  th e  
glory of G od a n d  th e  good of all. We 
m u st help  a n d  n o t h u r t .  O ur f a i th  if  
tru e , needs no  defense. W h a t it  needs is 
n o t deba te  b u t d em o n stra tio n ; n o t d is­
cussion so m u ch  a s  d ep o rtm en t. God 
h a s  se n t us u n to  th e  w orld  n o t to  defend  
H im  b u t to  p roc la im  Him . To m e re li­
gion is n o t a n  echo, b u t a  voice; n o t a n  
op in ion  b u t a  conviction.
In  th e  face of th e  w orst evil th e  w orld 
h a s  seen fo r m a n y  cen tu ries , in  th e  face 
of th e  fa c t th a t  m ost th in g s  in  ou r 
Is lan d s  a re  an y th in g  b u t n o rm al, we m u st 
go fo rw ard  w ith  a  renew ed a n d  u n ite d  
s tren g th .
I  confess th a t  I  have been  w arned  an d  
fo rew arned  of m u ch  of w h a t h a s  h a p ­
p ened  in  our d is tric t in  th e  p a s t b u t we 
a re  n o t liv ing in  th e  p a s t a n d  I  am  n o t 
concerned  w ith  th e  p a s t except to  build  
on th e  good th in g s  th a t  h av e  been h an d e d  
down to  us by those  w ho h av e  labored  
before. I  h av e  v isited  all th e  Is la n d s  b u t 
M olokai a n d  h av e  h e a rd  a n d  seen  m uch  
b u t a m  f ra n k  to  say  th a t  I  have  found  
no problem s b u t w h a t a little  C h ris tian  
c h a r ity  a n d  u n d e rs ta n d in g  w ould solve 
a n d  m a n y  o p p o rtu n itie s  t h a t  a  lit tle  
C h ris tian  u n ity  w ith in  th e  fo ld  w ould 
enab le  us to  g rasp . I  am  p roud  of w h a t 
th e  clergy have  done, h an d ica p p ed  as 
th e y  a re  by gas ra tio n in g  a n d  sh o rtag e  
o f p riests.
As fo r th e  a f fa ir s  of th e  d is tr ic t we need  
six m ore clergy a t  th e  p re se n t tim e an d  
we a re  try in g  desp era te ly  h a rd  to  g e t th e  
r ig h t  m en. We could  use m ore lay  
rea d e rs  a n d  I  hope th a t  we m ig h t e s ta b ­
lish  a  tra in in g  school fo r m en who are  
w illing to  serve in  th is  capac ity . We 
have a re as  u n to u ch ed  by o u r C hurch  in  
th e  Is lan d s  th a t  a re  ripe  fo r  th e  h arv est.
We m u st express o u r th a n k s  to  th e  
Arm y a n d  N avy C hap la ins, especially  to  
C h ap la in s  T itus, C roft, L ea th e rm a n , 
Courage, Reed, L aB arr, W yckoff an d  Wm. 
Brow n, w ho h av e  so free ly  given th e m ­
selves by ta k in g  services in  o u r C hurch  
th ro u g h o u t th e  Islands. We w ish th a t  
we m ig h t have  m ore o f ou r fine  Episco­
p a lian  ch a p la in s  w ith  us. I  personally
w ish to  th a n k  a ll o f th e  clergy  a n d  laity 
w ho have served  th e  d is tric t so fa ith ­
fu lly  in  th e  p a s t, especially  d u rin g  those 
m a n y  m o n th s  w hen  you w ere w ith o u t a 
re s id e n t Bishop.
T he ren o v a tio n  of th e  B ishop’s house 
a n d  g rounds is indeed  a  ta s k  well done 
a n d  on  b e h a lf  o f m y  fam ily  I  w ish to 
th a n k  those  w ho w orked so h a r d  to  make 
i t  so a ttra c tiv e  a n d  livable, especially 
Mrs. Jam es M organ, M rs. W alte r D illing­
h am , Mrs. S tan ley  K ennedy , Mrs. K en­
n e th  Day, M rs. Jo h n  K. C larke, Mrs. 
C lifford  K im ball, Mrs. M ontague Cooke, 
m em bers of th e  F rien d ly  F rid ay  Group, 
G rossm an-M oody w ho d o n a ted  some 
item s a n d  gave o th e rs  a t  cost a n d  H arry 
K u su h a ra  w ho d o n a ted  h is  own services 
in  th e  rep a irin g  of th e  fu rn itu re  and 
p a in tin g  by h is  m en. A nd I  have been 
to ld  th a t  th e  P rio ry  G irls h av e  collected 
$349.00 a n d  th e  boys of Io lan i School 
$278.00 to w ard  fu rn itu re  fo r  th e  B ishop’s 
office.
I  am  especially  anx ious to  revive the 
w ork o f o u r young  people a n d  h av e  called 
a m eeting  fo r tom orrow  evening. Several 
p a rish e s  a n d  m issions h av e  very  active 
groups a n d  we hope to  h av e  a  d istric t- 
w ide p ro g ra m  fo r th e  com ing y ea r  .
B elieving I  can  be of g re a te r  service 
to  th e  D istric t by keep ing  in  closer con­
ta c t  w ith  ou r w ork a n d  people, I  p la n  to 
v isit every p a r ish  a n d  m ission tw ice each 
year. T oday m a n y  people a re  m aking 
m ore m oney th a n  ever before. C ontribu­
tions have inc reased  b u t I  am  sure th a t 
we all agree th a t  th e  rea l giving power 
of o u r people h a s  n o t y e t been touched. 
We m u st w ork tow ard  se lf-su p p o rt and 
I  feel we m u st try  to  bu ild  up our endow­
m ents. T here  is a  ru b ric  in  o u r p rayer- 
book w hich  I  feel th a t  I  am  gu ilty  of 
ignoring : “T he M in ister is  ordered , from 
tim e to  tim e, to  advise th e  People, whilst 
th e y  are  in  h e a lth  to  m ake W ills a rra n g ­
ing fo r th e  disposal of th e ir  tem poral 
goods, an d  w hen o f ability , to  leave Be­
quests fo r relig ious a n d  ch a r ita b le  uses.” 
I t  is alw ays s tra n g e  how  o ften  people in 
th e ir  bequests rem em b er th e ir  alma 
m a te r  an d  o th e r  in s titu tio n s  b u t forget 
th e  chu rch . L et u s m ake a  specia l effort 
to  encourage o u r people to  endow  their 
g iving to  th e  chu rch . “N ot m ite  but 
m ig h tie s t”.
Som e of o u r ch u rc h  p ro p e rty  is in  need 
of g en e ra l rep a irs  an d  equ ipm ent. P er­
h a p s  now  is th e  tim e to  seek such  con­
tr ib u tio n s  fo r th is  work. S everal missions 
have  a lre ad y  s ta r te d  bu ild ing  funds.
B ap tism s a n d  C o nfirm ations — The 
C hurch  will expand  as  i t  shou ld  a n d  its 
n u m b ers  m u ltip ly  on ly  w hen a ll o f us 
clergy an d  la ity  alike accep t personal 
evangelism  as  o u r  p rim a l priv ilege and 
obligation . L et u s ta k e  as  o u r m otto: 
“E ach  one w in one”. T his y e a r  bring 
som e one to  b ap tism  o r co n firm a tio n  or 
en lis t in  C h ris tian  service one w ho has 
becom e d o rm a n t a n d  inactive. T he prim i­
tive c h u rc h  grew  th ro u g h  th e  earnest 
la ity  w hose d u ty  i t  w as to  m ake  disciples 
“ad d in g  to  th e  c h u rc h  daily  such  as 
shou ld  be saved”. T he B ishop of D om a- 
k a l says th a t  in  h is  Diocese “no m an  is 
a  C h ris tian  u n til  h e  h a s  m ade ano ther 
C h ris tia n ”. W hom  will vou b rin g  th is 
y ea r  to  C h ris t th ro u g h  H is ch u rch ?
So, m v b re th re n , I  sum m on you who 
re p re se n t o u r d is tric t to  m ee t th e  sp irit­
u a l a n d  tem p o ra l necessities of th e  times. 
We need  a  s tre n g th  g re a te r  th a n  ou r own 
fo r  th e  days to  com e,. G od’s will u ltim ­
a te ly  m u st prevail. T he g re a te s t th ing  
th a t  could h ap p e n  to  o u r beloved d istric t 
w ould be a  renew al o f genu ine fa ith  in 
G od an d  a  d e te rm in a tio n  on th e  p a r t  of 
each  person  h e re  p re se n t to  g ird  our­
selves anew  a n d  reded ica te  a ll we have
May, 1944
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M em bers of th e  F o rty -seco n d  A nnual C onvocation of th e  M issionary D istric t o f H onolulu
Some Crowds Are Thrilling
O u t-o f-to w n  V icar im pressed  w ith  
E n th ro n iza tio n  Service
T here  is a  m a rk e d  c o n tra s t to  th e  com ­
parative q u ie t o f th e  su g a r  p la n ta tio n s  
on H aw aii w ith  th e  crow ds t h a t  th ro n g  
Honolulu, b u t I  fe lt a  g re a te r  c o n tra s t on 
en tering  th e  C a th e d ra l beh in d  th e  cho ir 
at th e  E n th ro n iza tio n  Service of Bishop 
K ennedy on A pril 23rd. A sea  of faces 
looked tow ard  th e  procession o f th e  choir, 
led by th e  Cross an d  flags, a n d  followed 
by th e  vested  clergy an d  th e  C a th e d ra l 
chapter. A sim ple y e t im pressive service 
followed th e  e n tra n c e  of th e  B ishop a t  th e  
West door, p au s in g  successively a t  th e  
chancel, S an c tu a ry  a n d  fin a lly  th e  B ish ­
op’s cha ir.
One fe lt a  th r il l  as th e  v as t congrega­
tion rep e a te d  th e  N icene Creed, a  deep 
volume of voices, a s  soldiers solem nly 
repeat b a ttle  orders. A no ther th r ill  cam e 
when th e  B ishop, as a tru e  successor of 
the A postles of ou r Lord, gave a  ch a llen g ­
ing call to  C h ris tian s  a n d  C h u rch  m en  
and w om en of th e  Is lan d s  to  go “F o r­
ward in  Service” a n d  “Be S tro n g ”. A 
th ird  th r il l  cam e w hen people s trea m e d  
to Holy C om m union, young m en  a n d  
women, boys an d  girls, m en  a n d  wom en, 
clergy a n d  la ity , som e g ray  a n d  w h ite - 
haired  v e te ran s  w ho fo r f if ty  y ears  o r 
more h a d  com e S unday  by S unday , y ea r  
by year, to  gain  s tre n g th  fo r  th e  soul 
th rough  o u r L ord’s Body a n d  Blood.
T here  w ere people of a ll races  too, 
Caucasian, O rien ta l, H aw aiian  a n d  a 
couple of Negro so ldiers a n d  o th e r  serv ­
ice m en, serious faced  a n d  rev e ren t. One 
sailor boy h a d  a  c a rn a tio n  lei, p robab ly  
a new  a rr iv a l in  H aw aii.
to th e  ta sk  of m ak in g  C h ris t K ing  h ere  
on e a r th  as  He is in  H eaven.
The w orld  a t  i ts  w orst needs th e  C hurch  
a t  i ts  best,
Duty is fo r m a n  D estiny  is fo r God. 
May we w ork as  th o u g h  a ll depends on us, 
P ray  a s  th o u g h  i t  a ll depended  on  God.
May, 1944
In  th e  procession w ere th e  follow ing 
m em bers of th e  a rm e d  forces: T echn ician  
F o u rth  G rade W illiam  D avis o f New Y ork 
City, P riv a te  F irs t C lass Lee Y oung of 
• O regon, P riv a te  F irs t C lass Jo h n  L. L iver- 
sidge, J r . of W est V irg in ia a n d  P riv a te  
F irs t C lass R. W. G arlich s of M issouri.
T he follow ing m em bers of th e  clergy 
a n d  of th e  C a th e d ra l C h a p te r  took  p a r t  
in  th e  service: C anon  K e n n e th  A. Bray, 
A rchdeacon  Ja m es  W alker, Dr. E. T a n n e r  
Brow n, C anon  A rdys T. D ean, C anon Y. 
S ang  M ark, Dr. Thos. A. Ja g g ar, Mr. 
Jo seph  K am ak au , Dr. Jo sep h  Pekelo an d  
th e  C hancello r o f th e  D istric t, M r. A rth u r
G. S m ith .
F in a lly  cam e th e  recessional, “O nw ard  
C h ris tian  S oldiers”, very  f it t in g  as  th e  
rep re se n ta tiv e  C h ris tian  so ld iers of all 
th e  p a rish es  a n d  m issions of th e  M ission­
a ry  D istric t of H onolulu cam e o u t of th e  
C a th e d ra l fu ll o f th a n k fu ln e ss  fo r th e  
privilege of jo in in g  in  so g re a t a  service, 
fu ll of em otion, too, even to  tea rs , a t  th e  
h is to rica l sign ificance of th e  event. We 
all fe lt th a t  we now  h av e  a  fine  young 
B ishop du ly  consecra ted  a n d  e n th ro n e d  
a n d  th a t  we can  now  rea lly  go to  work, 
fac ing  all th e  d ifficu lties of th e  fu tu re  
a n d  m arc h in g  “F orw ard  in  Service” a n d  
“Be S tro n g  in  th e  L ord”. I f  G od be fo r 
us, w ho can  be a g a in s t us?
—W. A. R oberts. 
 * --------
Confirmations
A pril 13—St. P a u l’s C hurch ,
M ak ap a la  H aw aii...............  5
14—St. C olum ba’s C hurch ,
P aauilo , H aw aii...................  6
14—St. Ja m es C hurch ,
P ap aa lo a , H aw aii...............  3
16—C h u rch  of th e  Holy
Apostles, Hilo, H aw aii  10
30—St. A ndrew ’s C a th ed ra l, 
a n d  lo la n i School,
H onolu lu .................................... 77
 * ------
I  have  h a d  m ore troub le  w ith  m yself 
th a n  w ith  a n y  o th e r  m an.
—D w ight L. Moody
Public Reception To 
Bishop and Mrs. Kennedy
T he C hurch  in  H aw aii w ill give a n  
o p p o rtu n ity  fo r  th e  public  to  m eet B ishop 
a n d  M rs. K ennedy  on th e  a fte rn o o n  of 
W ednesday, M ay 23, a t  a  recep tio n  on  th e  
g rounds - of th e  B ishop’s House, Q ueen 
E m m a Square, from  four to  six. T h is 
will also be a n  opp o rtu n e  tim e fo r th e  
m em bers o f th e  C hurch  on  O ahu  to  call 
a n d  g ree t th e  B ishop a n d  h is  fam ily. T he 
clergy of th e  Is la n d  a re  ask ed  to  give 
no tice  of th is  recep tio n  to  th e ir  congre­
gations.
T he com m ittee in  ch a rg e  of th e  a f te r ­
noon  a re : M rs. C. M ontague Cooke, Jr., 
C h a irm an , M rs. Jo h n  K. C larke, Mrs. 
K e n n e th  Day, Mrs. W a lte r  D illingham , 
Mrs. W illiam  F rase r, Mrs. S tan ley  K e n ­
nedy, Mrs. C lifford  K im ball, Mrs. Ja m es  
A. M organ, Mrs. R obbins A nderson, Mrs. 
R obert W hite, th e  Rev. C anon  Bray, th e  
Rev. C anon  D ean  a n d  D r .  E. T a n n e r  
Brown.
 * ------
Message from the 
Diocese of Colorado
T he D iocesan C onvention of th e  Diocese 
o f Colorado th ro u g h  i ts  secreta ry , th e  
Rev. H arry  W atts , w rote B ishop K ennedy  
on  A pril 25th:
“A t th e  m ee tin g  of o u r D iocesan C on­
ven tio n  y es te rd ay  you r te leg ram  of g ree t­
in g  w as re a d  a n d  received w ith  m uch  
happ iness, a n d  by u n an im o u s reso lu tion  I  
w as d irec ted  to  ex ten d  to  you a n d  you r 
C onvocation th e  w arm est a n d  m ost 
a ffec tio n a te  g ree tin g s of th e  Bishop, th e  
C onvention, a n d  th e  people of Colorado, 
w ith  th e  hope a n d  p ra y e r  t h a t  your w ork 
in  th e  Is lan d s  m ay  be r ich ly  blessed. We 
h a d  a  g re a t C onvention b u t we m issed 
you very  m uch .”
 * ------
Give w h a t you have; to  som e it  m ay  
be b e t te r  th a n  you dare  to  th in k .
—Longfellow
Three
Woman’s Auxiliary Day
By M rs. E. A. H elm ick
T he F o rty -seco n d  a n n u a l m e e tin g  of 
th e  W om an’s A uxiliary  of th e  P ro te s ta n t 
E piscopal C h u rch  of th e  M issionary D is­
tr ic t  o f H onolulu w as held  on A pril 25, 
1944.
T he business session w hich  w as h e ld  in  
T enney  H all, w as p receded  by a  co rpo ra te  
com m union ce leb ra tion  a t  9:30 o’clock in  
th e  C a th ed ra l, a t  w h ich  service th e  B ish ­
op, ass is ted  by C anon  Y. S ang  M ark  a n d  
th e  Rev. J. T hurlow  B aker, offic ia ted .
T he business session assem bled  a t  10:30 
o’clock w ith  Mrs. W illiam  S. F ra se r, th e  
D istric t A uxiliary  p residen t, presid ing . 
A fter s ing ing  th e  h y m n  “Go F o rw ard  
C h ris tian  Soldiers” th e  assem bly w as led  
in  p ray e r by  th e  R t. Rev. H arry  S. K e n ­
nedy, D.D., B ishop of th e  M issionary D is­
t r ic t  o f H onolulu. T he roll call show ed 
th a t  82 delega tes w ere p re se n t to  re p re ­
se n t th e  tw en ty -tw o  active b ran c h es  of 
th e  A uxiliary  in  th e  D istrict.
T he B ishop’s S tirrin g  W ords
B ishop K ennedy  h a s  recen tly  been  r e ­
leased  from  ac tive  a rm y  d u ty  to  accep t 
th e  B ishopric of H onolulu, a n d  a s  th is  
w as h is  f irs t  m eetin g  w ith  th e  W om an’s 
A uxiliary  h e  w as given a  h e a r ty  ovation  
w hen  p re se n ted  to  th e  m em bers fo r d e ­
livering  h is  p a s to ra l address. T he Bishop 
s ta te d  th a t  since h is  a rr iv a l in  th e  Is lan d s  
h e  h a s  v isited  every  ac tive p a rish , m ission 
a n d  C h u rch  school, a n d  h a d  fo u n d  th e  
forces of th e  C h u rch  arm y, read y  a n d  
anx io u s fo r  m ore ac tive service. H e said  
t h a t  a  s ta te , in  w ar tim e, h a s  a  s tra teg y  
of policy a n d  th e  c h u rc h  m u st follow  a 
s im ila r p lan . F irs t, th e  n a tio n  ta k es  
a cco u n t o f its  resources a n d  m an-pow er; 
th e  C hurch  m u st do th e  sam e. Secondly, 
th e  C h u rch  m u st ta k e  th e  offensive—no 
b a ttle  is w on by being  on th e  defensive. 
T he th ir d  p o in t in  th is  s tra teg y  w as th a t  
a  n a tio n  m u st n o t u n d e re s tim a te  th e  
pow er o f th e  enem y. T he enem ies w ith in  
th e  C hurch  a re  self-com placency , sm ug­
ness a n d  ind iffe rence . A n a tio n  keeps its  
people in fo rm ed  as  to  th e  r ig h tn e ss  of 
its  cause a n d  th e  C h u rch  too m u s t keep 
h e r  people in fo rm ed  as  to  th e  C h u rch ’s 
cause. T his can  be done on ly  th ro u g h  
th e  c h u rc h  press, th ro u g h  p la n n e d  re a d ­
ing  a n d  study . He sa id  “M ore people 
will go to  th e  C h u rch  w hen  th e  C hurch  
goes to  m ore people” a n d  “We m u st go 
o u t in to- th e  h ighw ays a n d  byw ays an d  
com pel th e m  to  com e in .”
V arious R eports
T he A uxiliary  p re s id e n t’s  ad d ress  gave 
a  condensed  re p o rt of o u ts tan d in g  ac tiv i­
ties o f th e  d iffe re n t g roups a n d  consider­
in g  th e  w ar cond itions a n d  th e  s tra in  
b ro u g h t upon  every  one, show ed g ra tify ­
ing  resu lts.
M iss L au ra  Brow n, speak ing  fo r th e  
A lta r  G uild, gave a  re p o rt a n d  s ta tis tic s  
on th e  y ea r’s accom plishm ents, a n d  p led  
fo r g re a te r  n u m b e rs  of w orkers, u rg in g  
t h a t  m em bers ta k e  hom e sew ing w hen  it  
w as im possible to  a t te n d  th e  A lta r G uild 
m eetings. T he A lta r G uild  is a  group 
priv ileged to  p a r tic ip a te  in  beau tify in g  
th e  consecra ted  fu rn ish in g  of th e  a l ta r  
a n d  vestm en ts.
M iss H ilda van  D eerlin , cu s to d ian  of 
th e  Book of R em em brance , to ld  th e  
A uxiliary  th a t  a  specially  designed  r e ­
cep tacle  h a d  been b u ilt fo r  th is  b ea u tifu l 
volum e an d  h e re a f te r  i t  would be found  
d irec tly  b eh in d  th e  p u lp it in  th e  C a th e ­
dral.
M rs. K e n n e th  Day, th e  tre a su re r , r e ­
p o rted  th a t  w ith  b u t two exceptions, all 
p ledges a n d  obligations h a d  been  p a id  
in  fu ll a n d  th e  tre a su ry  show ed a  g ra tify ­
Four
in g  balance. A com plete rep o r t a n d  a u d it 
w as p laced  on file.
In fo rm a l re p o rts  on th e  rep a irin g  an d  
re -o u tf itt in g  of th e  B ishop’s H ouse a n d  
recond ition ing  th e  g rounds gave th e  im ­
p ression  t h a t  th o se  a rd u o u s a n d  a r tis tic  
jobs w ere u n d e r ta k e n  a n d  filled  w ith  
genu ine  p leasu re  a n d  la s tin g  pride. The 
B ishop’s O ffice h a s  been  d e tac h ed  from  
th e  B ishop’s House a n d  m oved to  th e  row  
o f offices betw een  th e  B ishop’s House 
a n d  W ash ing ton  P lace, w here  th e re  will 
be m ore room , g re a te r  p rivacy  a n d  w el­
com ed conveniences.
D uring  th e  p a s t y e a r  no  specia l w ork 
h a s  been  assigned  to  th e  D is tric t’s  S upply 
C om m ittee, b u t ac tive w ork w as ca rrie d  
on  a s  u su a l an d  se n t to  St. M ary’s Home, 
S hing le M em orial H ospital, th e  R ed Cross 
a n d  w here needed . Mrs. W illiam  L in will 
be in  charge  of th is  w ork fo r th e  com ing 
year.
Mrs. R u th  B ignell will co n tin u e  to  be 
in  charge of th e  U n ited  T h a n k  O ffering  
w ho in v ited  a n d  u rged  th a t  each  C hurch  
m em ber ca ll upon  h e r  fo r a  UTO box 
a n d  li te ra tu re  shou ld  th e y  n o t receive a  
supp ly  th ro u g h  som e o th e r  source.
M rs. K ennedy  In tro d u c ed  
Mrs. K ennedy, w ife o f th e  B ishop, w as 
in v ited  to  th e  p la tfo rm  a n d  in troduced . 
A charm ing , easy  sp eak e r a n d  e n th u s i­
as tic  com plem ent to  h e r  h u sb an d , Mrs. 
K ennedy  expressed  h e r  joy  a t  being 
la n d ed  fin a lly  on o u r friend ly  a n d  b e a u ti­
fu l sho res a n d  h e r  ap p rec ia tio n  a n d  d e­
lig h t over h e r  new  hom e. S he rem in d ed  
th e  A uxiliary  m em bers th a t  i t  w as th e  
D is tric t’s H ouse a n d  she hoped  every  one 
w ould feel a n  u rge to  v isit it.
T im e fo r th e  closing of th e  m orn ing  
session hav in g  arrived , th e  Rev. D enis 
S m ith  conducted  m idday  in tercessions 
an d  th e  A uxiliary  recessed fo r luncheon  
in  Davies H all. A su b s ta n tia l t r a y  lu n c h ­
eon w as served  to  m ore th a n  175 guests, 
am ong  w hom  w ere inc luded  m an y  w ork­
ers from  o th e r  ch u rch es a n d  associa ted  
groups w ho cam e to  ex ten d  frien d ly  a n d  
co -o p e ra tin g  greetings.
T h a n k  O ffering  P lay  
A fter a  group  p ic tu re  ta k e n  ou tside th e  
hall, th e  m em bers re tu rn e d  to  T enney  
A udito rium  w here S t. A ndrew ’s P rio ry  
Ju n io r  A uxiliary  ^ re se n te d  a  ch a rm in g  
U n ited  T h a n k  O ffering  p lay , a n d  th e
session w as ag a in  opened  w ith  inform al 
ta lk s  by delega tes on  th e ir  m issionary 
work. T he Rev. J. T hurlow  B aker, s ta ­
tioned  on K auai, m odestly  to ld  of the 
c rea tio n  of S t. P e te r’s ch ap el in  a  p la n ta ­
tio n  house, p re se n tin g  th ir ty -se v e n  Fili­
p inos fo r con firm ation .
Expressions of deep re g re t w ere ex­
p ressed  over th e  re tire m e n t from  stren u ­
ous A uxiliary  ac tiv ity  of Mrs. William 
Thom pson, w ho h a d  been fo r m an y  years 
active in  th e  A uxiliary. T he a ffec tio n  and 
g ra titu d e  fo r h e r  m a n y  y ears  o f devoted 
service w ere expressed  in  a  reso lu tion  to 
be sp rea d  upon  th e  M inu tes o f th e  Auxili­
ary. G reetings w ere vo ted  se n t to  Bishop 
an d  Mrs. L ittell, Mrs. R estarick , Miss 
C lancey an d  o th e rs  w ho w ere u n ab le  to be 
p resen t. A le t te r  of sy m p a th y  w as ordered 
se n t to  th e  Rev. C anon  F ra n k  N. Cullen 
w hose wife h a d  recen tly  died. T he Auxili­
a ry ’s sy m p a th y  a n d  best w ishes fo r his 
ea rly  recovery w ere se n t to  th e  Rev. 
K e n n e th  O. M iller of C h ris t Church, 
K ealakekua, who is con fined  to  th e  hos­
p ita l.
Mrs. W illiam  T hom pson  called  a tte n ­
tio n  to  th e  M o th er’s M em orial o f th e  8th 
P rovince of th e  E piscopal C hurch  and 
suggested  g re a te r  cooperation .
T he B ishop an n o u n ced  th e  appo in t­
m e n t fo r th e  com ing y ea r of Miss Clio 
C h am berla in  as co rrespond ing  secretary 
a n d  Miss Jessie T u rtle  as  Educational 
S ecretary .
T he E xecutive C om m ittee of th e  Dis­
tr ic t  A uxiliary  recom m ended  to  th is  ses­
sion th e  adop tion  fo r  th is  y e a r’s special 
su p p o rt th e  M ission of S t. J o h n ’s-by-the- 
S ea a n d  th e  P resid ing  B ishop’s F u n d  for 
W orld Relief. U pon m otion  th ese  two 
p ro jec ts  w ere vo ted  to  becom e th e  Auxili­
a ry ’s “Specials”. G ifts  a n d  pledges were 
a t  once received a m o u n tin g  to  $472.00 for 
S t. J o h n ’s a n d  $318.00 fo r th e  Presiding 
B ishop’s F u n d  a n d  th ese  specia ls will be 
stressed  a n d  added  to  du rin g  th e  coming 
year.
T he s ing ing  of “O nw ard  C h ris tian  Sol­
d ie rs” a n d  th e  bened ic tion  by th e  Bishop 
closed th e  session.
 * ------
T he serene, s ilen t b ea u ty  of a  holy  life 
is th e  m ost pow erfu l in fluence in  the 
world, n e x t to  th e  m ig h t of God.—Pascal.
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1The Bishop Visits 
The Big Island
On A pril 10th I  a rriv ed  in  Hilo for m y 
firs t v isit to  th e  Big Is lan d . I  m e t Mr. 
a n d  Mrs. B eers a t  th e  s ta tio n . Mrs. 
K en n e th  M iller, M rs. R u th  R a th  an d  Miss 
P o rte r  drove m e 126 m iles to  K ona w here 
I  w as th e  guest a t  th e  v icarage. U n­
fo rtu n a te ly  th e  Rev. Mr. M iller h a s  been 
ill, b u t I  w as ab le to  have two v isits w ith  
h im  a t  th e  h o sp ita l a n d  found  h im  som e­
w h at im proved. He is co n s tan tly  in  our 
p rayers.
On T uesday th e  11th we h a d  a  service 
in  th e  evening a t  K ea lakekua  followed by 
a  recep tion  supper in  th e  p a r ish  house 
w hich h a s  recen tly  been  en la rg ed  for th e  
USO. T his is a  m ost a t tra c tiv e  build ing 
a n d  well fu rn ish ed . T he service m en look 
upon i t  a s  a  rea l hom e. I  w ish to  th a n k  
Mrs. C u sh ingham  a n d  th e  m em bers of th e  
A uxiliary fo r th e  d e lig h tfu l supper re ­
ception.
Mrs, M iller drove m e h a lfw ay  to  K ohala  
on W endesday w here we m e t A rchdeacon 
Ja m es W alker who took  m e th e  re s t of 
th e  way. We h a d  lu n c h  w ith  Dr. a n d  Mrs. 
T. D avid Woo a t  K am uela  a n d  h e ld  a 
service in  our lovely little  ch u rc h  w ith  its 
b eau tifu l su rround ings. T h is is a  tr ib u te  
to  A rchdeacon  W alker a n d  h is  fo resigh t 
in  p ro cu rin g  th is  excellen t p roperty .
T h u rsd ay  a n d  F rid a y  I  w as th e  guest 
o f A rchdeacon  a n d  Mrs. W alker a n d  h a d  
a m ost en joyable a n d  h e lp fu l visit. O ur 
C hurch  p ro p erty  h e re  is a  g re a t c red it to  
o u r d is tric t. We h a d  a  fine a tte n d a n c e  
a t  ou r evening  service a n d  ag a in  I  w as 
given a n  o p p o rtu n ity  to  m eet ou r people 
a t  a recep tion  held  in  th e  p a r ish  house.
On T h u rsd ay  even ing  we h a d  a con­
firm atio n  service a t  M ak ap a la  w hen  five 
persons w ere p resen ted  an d  we h a d  a 
crow ded C hurch  of devout w orshippers.
F rid ay  I  took  th e  bus to  P aau ilo  w here
I  w as m e t by th e  Rev. D enis S m ith  an d  
th e  v icar, th e  Rev. A. A rth u r  R oberts. 
T he v icar a n d  h is  good wife h a d  a te a  fo r 
m e w hich  gave m e a n  o p p o rtu n ity  to  m eet 
m an y  of o u r people. We h a d  co n firm a­
tio n  services th a t  evening  a t  P aau ilo  an d  
P ap aa lo a  a n d  I  w as ag a in  th rille d  to  see 
these  a t tra c tiv e  buildings. I  w as th e  guest 
of Mr. a n d  Mrs. W. F. R obertson  an d  
enjoyed  m y  v isit in  th e ir  lovely hom e.
O n S a tu rd a y  th e  Rev. Mr. R oberts 
drove m e to  Hilo w here I  w as th e  guest 
of th e  v icar, th e  Rev. Ja m es  N akam ura. 
We h a d  d in n e r w ith  Mr. a n d  M rs. A. 
P o rte r  a n d  th e ir  son. T he v icar a rran g e d  
a busy schedule w hich  I  sh a re d  w ith  h im  
on S unday . At 7:30 a.m . B ap tism ; 8 a.m . 
Holy C om m union; 9 a.m . C h u rch  School; 
10 a.m . W edding; 10:30 a.m . 4 B aptism s;
II  a.m . C onfirm ations; 12 o’clock a  re ­
cep tion  luncheon  a n d  a t  1:30 a  m eeting  
of th e  vestry.
Mr. G uy H an n a , a d m in is tra to r  of th e  
Hilo H ospita l drove m e to  th e  V olcano 
House fo r  th e  n ig h t. Mr. H a n n a  w as a  
frien d  of m ine in  Colorado S prings w here 
he w as S u p e rin te n d en t o f one of our la rge 
hosp itals. I t  w as good to  h av e  a  v isit 
w ith  him .
 Й-------
The Bishop Asks For Help
We desp era te ly  n eed  p ersons to  fill th e  
follow ing positions in  o u r d is tric t a n d  th e  
B ishop hopes h e  will f in d  som e of our 
people in  th e  is lands w ho will be willing 
to  serve th e  C hurch  an d  a t  th e  sam e 
tim e fill a n  im p o r ta n t position. F or in ­
fo rm a tio n  reg a rd in g  sa lary , etc. p lease 
w rite  to  th e  Bishop.
T hree  K in d e rg a rte n  T eachers.
Cook a n d  H elper for St. M ary’s Home.
Lenten Offerings Reported 
at the Children’s Service 
Sunday Afternoon, April 3, 
in St. Andrew’s Cathedral
H ono lu lu :
St. A ndrew ’s C a th e d ra l P a rish
(includ ing  Mrs. R eid’s School) 244.61
St. A ndrew ’s H aw aiian
C o n g re g a tio n ...............................  325.00
St. A ndrew ’s P rio ry .......................  466.87
St. P e te r ’s C h u rch ...........................  350.00
St. C lem en t’s P a r ish .......................  200.00
St. E lizab e th ’s M ission.................  259.30
St. L uke’s M ission...........................  149.00
Holy T rin ity  M ission.....................  158.00
E p iphany  M ission .........................  247.01
G ood S a m a rita n  M ission  104.00
St. M ark’s M ission...........................  250.00
St. M ary’s M ission...........................  100.00
St. A lban’s C hapel (Io la n i)   369.00
St. J o h n ’s-b y -th e -S e a  .................  110.33
St. S tep h e n ’s M ission...................  9.13
M oanalua S unday  School  32.45
C a th e d ra l E nglish  L anguage
School .............................................  92.98
T h ree  boys .......................................  3.85
M aui:
Holy In n o cen ts , L a h a in a   45.00
St. J o h n ’s M ission, K u la ...............  70.00
H aw aii:
Holy A postles, H ilo.........................  22.00
St. C olum ba’s, P aau lio .................  30.00
C h ris t C hurch , K ea lak ek u a   29.73
O okala S u n d ay  School.................  14.00
K au a i:
All S a in ts , K a p a a ...........................  128.25
St. J o h n ’s C hurch , E leele  21.50
Loose O fferings...................................  44.16
One bag, no  n a m e ..............    12.74
$3,888.91
C an an y  one help  u s id en tify  th a t  
la s t item —a green  a n d  w hite  checked 
bag  co n ta in in g  penn ies, n ickels an d  
d im es w ith  no  nam e. T he D iocesan 
T re asu re r  who recorded  th e  am o u n ts  as 
th e y  w ere ca lled  ou t, d id  n o t h e a r  th is  
am o u n t called.
 * ------
A Lot of Kids
A su m m ary  of th e  five k in d e rg a rten s  
conducted  by th e  C hurch  on O ahu  shows 
th ir te e n  te a c h e rs  a n d  th re e  h u n d re d  
tw en ty -five  pupils. We call th a t  a flock 
of y o ungste rs  and , considering  how  
te a c h e rs  a re  called  upon  to  double th e ir  
w ork these  days, we th in k  our C hurch  
K in d e rg a rte n  te a c h e rs  a re  assum ing  th e ir  
fu ll sh a re . T he two C h u rch  Day Schools 
—n o t th e  P rio ry  a n d  Io lan i—have  seven 
te ac h e rs  in s tru c tin g  one h u n d re d  a n d  
th ir ty -e ig h t pupils. M ore pow er to  these  
in stru c to rs!
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Easter at Shingle 
Memorial Hospital
E a s te r  h a s  com e a n d  gone ag a in  fo r 
one m ore year. I t  is alw ays one of th e  
biggest ce leb ra tions of th e  en tire  year. 
T here  is th e  in v a riab le  fee ling  of tension  
fo r several days previous, w ondering 
w h e th e r  i t  will be fine  o r ra iny . T he 
g rass  is c u t a n d  read y  a n d  a ll m ade 
spick a n d  sp a n  in  f ro n t of th e  Beckley 
L an a i w here we have held  th e  services 
fo r several years p ast. S a tu rd ay  w as a 
p e rfec t d ay  a n d  everyone w as relieved. 
S a tu rd a y  n ig h t a s  I  lay  aw ake th in k in g  
over th e  d e ta ils  fo r th e  n e x t day, cam e 
th e  d iip , d rip  from  th e  eaves w hich  I  
so dreaded! However, i t  w as n o t ac tu a lly  
ra in in g  in  th e  m orn ing , th o u g h  a t  our 
eleva tion  of a lm ost 1,000 fee t i t  w as chilly 
enough  a t  8:30 so th a t  we passed  b lan k e ts  
w ith  th e  h y m n  books to  those  in su ff i­
cien tly  clad! T he la s t two y ears  we have  
n o t h a d  service a t  sunrise , as  i t  w as too 
d ifficu lt for th e  service m en  to  a tte n d . 
We h a d  a  very  n ice service, various p a r ts  
of i t  p a r tic ip a te d  in  by th e  m in is te rs  of 
th e  d if fe re n t den o m in atio n s on M olokai. 
Som e 140 p ersons a t te n d e d  w hich w as 
fa irly  good considering  gas ra tio n in g  a n d  
th e  m uch  reduced  pop u la tio n  on th e  is ­
la n d  now -a-days. Dr. E dw ard  F ish , fo r 
m an y  years a  m ed ica l m issionary  in  
C h ina a n d  who is now  s ta tio n e d  a t  
K a lau p ap a , w alked up th e  p a li fro m  th e  
S e ttlem e n t w ith  Mrs. F ish  a n d  gave th e  
m a in  address. S everal ho m estead ers  a n d  
one of th e  m em bers o f th e  n u rs in g  s ta f f  
san g  specia l m usical num bers.
F rom  3 to  5 p. m. we h a d  o u r a n n u a l 
jo in t b ir th d a y  p a r ty  fo r a ll babies bo rn  
a t  th e  h o sp ita l d u rin g  th e  p a s t ca le n d a r 
year. T he babies a ll dressed  up  in  th e ir  
p a r ty -b e s t w ere too a ttra c tiv e  fo r w ords— 
som e of th e  b igger boys w earing  th e  
c u te s t long  p a n ts  w hile th e  lit tle  girls 
w ere w alk ing  a ro u n d  in  frilly  p in a fo res  
looking good enough  to  ea t. H om estead 
F ie ld  S trin g  O rch estra  p layed  th ro u g h o u t 
th e  p arty , ad d ing  m a te ria lly  to  th e  a ir 
of festiv ity . A p re se n t for each  baby  
consisted  of a  p a ir  of rom pers fo r th e  
boys a n d  a  cu te  flow ered ap ro n  fo r  th e  
lit tle  girls, m ade by M ary A. A dam ek of 
o u r n u rs in g  s ta ff . Special p re se n ts  w ere 
given to  p a re n ts  as  follows: to  th e  p a re n ts  
h av in g  th e  la rg e s t fam ilies, to  those  com ­
ing  th e  longest d is tan ce  to  th e  p a rty , 
to  each  m o th e r  who h a d  th e  h eav ie st 
baby  in  h e r  n a tio n a lly  class, etc., etc. 
Colored E a s te r  eggs, cake a n d  fru it  p u n ch  
to p p ed  o ff th e  a fte rn o o n . Miss M abel 
C atlin , h o sp ita l tre a su re r  ac te d  a s  reg is­
tra r ,  w hile th e  n u rses  he lped  to  receive 
th e  guests in  d ispensing  re fre sh m en ts .
—G w endoline S haw  
 * -------
W here G od is no t, Peace c a n n o t com e;
W here P eace is no t, G od c a n n o t Come. 
—E rasm us.
Williams Mortuary, Ltd.
To be served by  
“ W I L L I A M S ” 
is a mark o f  d ist inction
Personal Attention By An 
Expert Staff of Assistants 
Twenty-Four H our Service
1 0 7 6  S. Beretania Phone 3 5 2 4
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Exhibit of Crosses
By M rs. A rch iba ld  B a ird  
A very h ap p y  a n d  en joyable in tro d u c ­
tio n  to  th e  C onvocation w as th e  F riend ly  
F rid ay  L uncheon  a t  D avies H all on  April 
12 by Mrs. A rth u r W ith ing ton , th e  c h a ir ­
m an , as a welcome to  Bishop a n d  Mrs. 
K ennedy, a n d  a t  w h ich  m an y  of th e  v is it­
in g  clergy w ere p resen t.
An in te re s tin g  fe a tu re  of th e  p rog ram  
was a n  ex h ib it of crosses, c lerical an d  
o therw ise—le n t by th e  various m em bers, 
a n d  com ing lite ra lly  from  all p a r ts  of 
th e  w orld. T he exh ib it w as opened  w ith  
a  ta lk  by C anon A drys T. D ean on  th e  
sub jec t—w hich  is given below. T he b ack ­
g ro u n d  w as a la rge  screen  covered w ith  
a  sp read  of exquisite w hite  h a n d  em ­
b ro id ered  Irish  linen , w ith  a  wide p ane l 
dow n th e  c e n te r  of heav y  b lack  silk on 
w hich th e  crosses w ere hung .
In  th e  ce n te r  h u n g  th e  B ishop’s lovely 
pec to ra l cross w ith  its  fine am ethysts . 
T h is  w as p re se n ted  to  h im  on leaving 
Colorado Springs, a n d  show ed to  p e r ­
fec tion  a g a in s t th is  background . N ext to  
th a t  h u n g  h is  silver Service Cross.
I t  is  im possible to  describe ind iv idually  
th e  fo rty  or m ore crosses, b u t am ong th e  
m ost in te re s tin g  w as a  C rucifix of Olive 
wood from  Dr. S taley , given to  h e r  by a 
S y rian  C h ris tian  refugee a t  B aalbek. 
O rn a m e n ted  w ith  m o th e r  of p e a r l in ­
sign ia above—th e  C halice an d  ta b ern ac le  
w ith  A rab  in sc rip tio n  of “G lory  to  G od” ; 
below, th e  figure of th e  M adonna carved  
on m o th e r of pearl. On th e  back of th e  
Crucifix, th e  14 s ta tio n s  of th e  Cross a re  
inscribed . I t  w as tru ly  beau tifu l. I n ­
c luded  also w ere m a n y  gold an d  silver 
clerical crosses; exquisite ones from  J e ru ­
salem , O beram ergau—one specially  fine 
cruc ifix  carved  by th e  la te  A nton  L ang— 
th e  C h ris tian  of th e  P assion P lay—p rio r 
to  h is  d ea th . A no ther one from  Mexico 
se t w ith  tu rquo ise ; o th e rs  se t w ith  g lo ri­
ous am eth y s ts . T he F re n ch  Croix de 
G uerre—gold s ta r  deco ration—for service 
from  1914-16, p resen ted  also to  Dr. S taley ; 
o th e r  sm all persona l crosses se t in  pearls, 
b u t all beau tifu l. A t each  side h u n g  tw o 
crucifixes in  po lychrom e rep rese n tin g  th e  
dying C h ris t of th e  S acrifice of C alvary 
w hich  o rig in a ted  in  th e  m onasteries, 
p re se n ted  by C anon D ean.
As a base fo r th e  exh ib ition  w ere fou r 
R ussian  crosses in  heavy  m etal, over five 
h u n d re d  years old, co n trib u ted  by th e  
R ussian  Shop. T hese crosses w ere to  be 
fa s te n ed  over th e  w all in  th e  p ray e r 
s ta n d  a n d  w ere very  unusua l. T he ex­
h ib it w as a l to g e th e r  m ost in te re s tin g  to  
all those  p resen t.
 *  —
F o r we m u st sh a re  if  we would keep 
T h a t b lessing from  above;
C easing to  give, we cease to  have,
S uch is th e  law  of love.
—A rchbishop R ich a rd  C. T rench .
CITY TRANSFER C O , LTD.
Baggage, Furniture and Piano
Moving - Shipping - Storage 
Fumigating
Agents A ll Over the World
TELEPHONES 1281-3579
1237 HOP AKA STREET 
Near corner K apiolani Blvd. and  
Piikoi Street and directly back of 
th e BIG MILK BOTTLE
t..- - - - - - -  - - - - — ---- - . ------ -
Six
Change in Missionary Giving
C onvocation tu rn e d  itse lf  in to  a  B oard  
of M issions d u rin g  th e  business session, 
no  such  board  hav in g  been e lec ted  th e  
prev ious year, a n d  m ade several d rastic  
ch an g es in  th e  w hole su b jec t of m ission­
a ry  giving. -
T he old n am es of APPORTIONM ENT 
a n d  CONVOCATION ASSESSMENT were 
abandoned , giving p lace to  th e  te rm s 
M ISSION QUOTAS AND DIOCESAN AS­
SESSMENT.
M ISSION QUOTA now  m ean s th a t  
$5,000.00 w hich th is  diocese sends to  th e  
T re asu re r  of th e  N ational Council, our 
assum ed  sh a re  of th e  m ore th a n  two m il­
lion five h u n d re d  th o u sa n d  do lla rs w hich 
th e  w hole ch u rc h  raises for M ission w ork 
a t  hom e, overseas a n d  in  fore ign  lands. 
(We receive back  e ig h t tim es th is  am o u n t 
for w ork here , a  fac t n o t alw ays rem em ­
bered  by o u r m em bers). T his Five T h o u ­
sa n d  D ollar M ission Q uota is d is trib u ted  
am o n g  o u r congregations accord ing  to  
th e  tab le  as p r in te d  on th e  back  page 
of th is  issue.
DIOCESAN ASSESSMENT m e an s  th e  
u sua l p ay m en ts  we m ake a n d  w hich are 
n o t covered by th e  m oney received from  
th e  N atio n al Council, such  as  in te re s t 
charges, p ay m en ts  to  th e  C hurch  Bond 
S ink ing  F u n d , convocation  expenses, 
C hronicle subsidy, a fu n d  for o u r dele­
g a te  to  G enera l C onvention a n d  m an y  
such  expenses. T he su m  th is  year is 
au g m en ted  by C onvocation vo ting  to  b e ­
com e rea lly  responsible fo r th e  upkeep 
of th e  B ishop’s House an d  g rounds an d  
th e  expenses of h is  car, bo th  defin ite  
responsib ilities of th e  w hole diocese. A 
sum  w as discussed fo r h is  e n te r ta in m e n t 
fu n d  b u t th a t  is  cared  fo r by th e  B ishop’s 
D isc re tionary  F u n d  from  th e  N ational 
Council.
Look on th e  back  page a n d  th e  in ­
creases a re  m ade p la in . T he added  
a m o u n ts  a re  assum ed  by th e  p a rish es  
a n d  m issions on O ahu w ith  th e  exception  
of G ood S hepherd . W ailuku w hich  h a s  
ta k e n  a n  added  f ifty  dollars. T h ree  of 
th e  M issions. St. P e te r ’s, St. Luke’s an d  
St. M ary’s h av e  relieved th e  D iocesan 
A ssessm ent expenses by ta k in g  over th e  
p ay m en ts  fom erly  m ade th e m  from  th e  
A pportionm ent, a n d  th e y  of course show 
no la rg e r  paym en ts . Five have increased  
th e ir  giving bv  fifty  dollars, Holy T rin ity , 
G ood S a m a rita n  St. A ndrew ’s Priory, 
lo la n i School an d  C lue tt House. E p iphany  
M ission h a s  assum ed  th re e  h u n d re d  dol­
la rs  m ore of th e  V icar’s sa lary , a  fine 
co n trib u tio n  to  th e  sp ir it of advance. 
T he H aw aiian  C ongregation  h a s  assum ed 
a n  ad d itio n a l two h u n d re d  f ifty  do llars 
w hile St. A ndrew ’s C a th e d ra l P a rish  an d  
St. C lem ent’s P a rish  have  added  five 
h u n d re d  do lla rs each.
THE BISHOP’S SCHOOL
Upon the Srripps Foundation. Boarding and day 
school for girls. Interm ediate Grades. Preparation 
for Eastern Colleges. Caroline Seely Cummins, M.A., 
V assar, Headmistress. The Right Rev. W . Bertrand 
Stevens, President, Board of Trustees.
LA JO L L A , C A L IF O R N IA
SAM CHING TIRE SHOP
OFFICE PHONE 2265 
PHILLIP AND SAM 
245 N. Queen Street and Iwilei Road 
Opposite New Market
Expert Vulcanizing &  Tire Repairing
t
A Good Samaritan Party 
in Mississippi
T he Rev. A ndrew  N. O tan i, V icar of 
th e  Good S a m a rita n  M ission in  Honolulu, 
h a s  a long a rm —recen tly  h e  gave a  p a rty  
to  a  group of Jap an ese-A m erican  Episco­
p a lia n  sold iers a t  Cam p Shelby, M issis­
sippi. He h a s  so m an y  AJAs from  his 
congregation  a t  C am p Shelby  th a t  he 
decided to  e n te r ta in  them . T here  were 
two m edium s for th is  h ap p y  p lan , a  check 
from  th e  M ission an d  th e  good offices of 
th e  Rev. Jo h n  H. M organ, R ector of 
T rin ity  E piscopal C hurch , H attiesburg , 
Miss.
A ccording to  th e  society ed ito r of th e  
lccal p ap e r a n d  th e  Rev. Mr. M organ, th e  
p a r ty  w as a  g rea t success. E ach  one of 
th e  m en whose n am es w ere se n t by Mr. 
O tan i w as co n tac ted  by C hap la in s W est 
an d  H iguchi an d  m ost o f th e m  tr a n s ­
p o rted  by tru c k  to  th e  USO co ttage w here 
th e  p a r ty  w as held. T he young w om en 
of T rin ity  C hurch  assisted  Mr. a n d  Mrs. 
M organ. A m usical p ro g ram  a n d  a  b u f­
fe t su p p e r h ig h lig h ted  th e  evening.
H aw aii cam e to  th e  fore as Pvt. H arry  
H am ad a  p layed  a n d  san g  “W hat Aloha 
M eans” a n d  “H aw aiian  W ar C h a n t”. 
T here  w ere to n s of re fre sh m en ts , accord ­
ing to  th e  reports , fo r th e  fo rty -tw o  a t ­
tend ing , enough  fo r double help ings of 
cake a n d  ice c ream  a t  th e  end.
Mr. M organ to  w hom  th e  th a n k s  of 
th e  diocese goes, ended  h is  g racious le tte r  
w ith : “I  th in k  th e  p a r ty  w as very suc­
cessful. E veryone h a d  a  good tim e, an d  
Mrs. M organ a n d  I  w ere deligh ted  to 
h ave th e  privilege of e n te r ta in in g  these  
sp lendid  young  Jap an ese-A m erican  sol­
diers, a ll of w hom  w ere p e rfec t g en tle ­
m e n ”.
•  Executors and Trustees
•  Property M an agem en t
•  Buying and Selling o f  
Stocks and Bonds
•  Real Estate Brokers
•  Financial C ounsel
Q u a l i f i e d  to  A c t  in  a l l  
T r u s t  C a p a c i t ie s
May, 1944
Important Convocation 
Legislation
T h ere  w as one piece of leg isla tion  e n ­
ac ted  a t  C onvocation w h ich  is p a r tic u la r ­
ly im p o rta n t, th e  passin g  of th e  C anon 
on T he B ishop a n d  Council. T h is  C anon 
provides fo r five d ep a rtm en ts :
C h ris tian  E ducation  
C h ris tian  Social Service 
M issions an d  C h u rch  E xtension  
F ield  a n d  P ub lic ity  
F o rw ard  in  Service
T he h e a d s  of th ese  d e p a rtm e n ts  are 
app o in ted  by th e  B ishop and , to g e th er 
w ith  th e  Bishop, co n s titu te  th e  C om m it­
tee on F in an ce  a n d  S tra tegy , a n d  confer 
w ith  th e  N atio n al Council re la tiv e  to  th e  
budget. T he d e p a r tm e n ts  a re  m ade up 
of clergy a n d  la ity  suggested  by th e  h ead s  
w ith  th e  app roval of th e  Bishop. M em ­
bersh ip  in  an y  one of th e  d ep a rtm en ts  
does n o t m ean  m em bersh ip  in  th e  Bishop 
an d  Council.
T h is is a  can o n  w hich  is now  found  
in  n e a rly  every  diocese a n d  m issionary  
d is tric t of th e  A m erican  C hurch . T he 
a d m in is tra tio n  of th e  w ork of th e  D istric t 
in H onolulu can  becom e m uch  m ore e f ­
fective w hen  th e  a p p o in tm e n ts  a re  m ade 
an d  w ork s ta r te d . T h is  e lim ina tes m an y  
com m ittees w hich  fo rm erly  h av e  w orked 
in d ep en d en tly  of o the rs. I t  is wise legis­
la tio n  as  well a s  im p o rta n t.
T he clergy a n d  laym en  of th e  D istric t 
of H onolulu  a re  cha llenged  by th is  e n a c t­
m e n t to  provide capab le  personne l fo r 
these  d ep a rtm en ts . All th ro u g h  th e  a d ­
dresses a n d  serm ons o f  B ishop K ennedy  
th ro u g h o u t th e  sessions ra n g  th e  n o te  of 
need  fo r lay  help  in  advancing  th e  w ork 
of C h ris t in  o u r m idst th ro u g h  th e  
C hurch. We h av e  in te llig en t people an d  
th e  r ig h t person  can  be found  fo r  th e  
r ig h t p lace in  th ese  d ep a rtm en ts . T his 
will require som e search in g  of h e a r ts  on 
th e  p a r t  of everyone.
FOR V IC T O R Y  
★ *
BUY WAR BONDS
The
Hawaiian Electric
Company, Limited
t—- - - - - -
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VARIOUS ITEMS
BISHOP KENNEDY WAS MADE a  
m em ber of th e  R o ta ry  Club of H onolulu 
on M ay 9, in tro d u ced  by  Dr. E. T a n n e r  
B row n a n d  rep re se n tin g  th e  c lassification  
of P ro te s ta n t M inisters.
A RADIOGRAM OF G REETING cam e 
to  B ishop K ennedy  a n d  C onvocation from  
Bishop L ittell, say ing : “My th o u g h ts  an d  
p ray e rs  a re  w ith  you a n d  C onvocation, 
A loha to  a ll”.
CONVOCATION SENT ALOHA MES­
SAGES to  Bishop a n d  M rs. L itte ll, to  
B ishop K eeler a n d  to  ou r th re e  C haplains, 
T he Rev. A lbert H. S tone, T he Rev. K en ­
n e th  D. P erk in s  a n d  th e  Rev. E dw ard  M. 
L ittell.
EVERYONE REGRETTED THE AB­
SENCE of th e  Rev. K e n n e th  O. M iller of 
C h ris t C hurch , K ealakekua, H aw aii whose 
illness p rev en ted  h is  a tten d an ce .
G REETIN G S FROM  TH E M ETHODIST 
M ISSION cam e a t  th e  open ing  of Con­
vocation  by a  v isit from  th e  Rev. W illiam  
Fry, S u p erin ten d en t, a n d  th e  Rev. H enry  
A ppenzeller, P a s to r  of th e  F irs t M ethod ist 
C hurch  in  H onolulu. T hey  spoke a p p re ­
ciatively  of th e  v isit of B ishop K ennedy 
upon  th e ir  C onference h e ld  a  few  weeks 
previously.
Good Friday Offerings
Received up  to  M ay 1
H onolulu:
St. L uke’s M ission............................. $ 5.05
G ood S a m a rita n  M ission...............  11.80
St. P e te r ’s  C h u rch .............................  27.03
St. J o h n ’s -b y -th e -S e a .....................  5.00
St. C lem en t’s P a r ish .........................  32.15
St. M ark ’s M ission.............................  23.00
St. A ndrew ’s C a th e d ra l Parish.... 183.50 
M aui:
Holy In n o cen ts , L a h a in a    8.00
St. J o h n ’s, K u la .................................  15.18
H aw aii:
C hris t C hurch , K o n a.......................  9.51
St. C olum ba’s P aau ilo .....................  5.00
Holy Apostles, H ilo...........................  13.64
St. A ugustine’s, K o h a la ...................  6.80
K au a i:
All S a in ts , K a p a a ...............................  5.03
$350.69
COPIES O F TH E PICTURES ta k e n  of 
th e  Clergy, C onvocation  a n d  W om an’s 
A uxiliary m ay  be o b ta in ed  by ca lling  
th e  D iocesan T reasu re r, 3964.
TH E FINANCIAL R EPO R T OF THE 
H aw aiian  C hurch  C hronicle show ed 
som eth ing  new ; th e  send ing  o u t of six 
h u n d re d  le tte rs  a s  bills. T h e  de ligh tfu l 
p a r t  o f th is  sto ry  is t h a t  322 people 
responded  p ay in g  from  one to  six teen  
dollars. Believe i t  o r no t, th e  C hronicle 
now  h a s  a n  h o n es t-to -g o o d n ess  balance.
MISSION QUOTAS AND DIOCESAN ASSESSMENTS FOR 1944
FROM JANUARY 1 TO MAY 1, 19 4 4
P lease m ake checks payab le  to  th e  MISSIONARY D ISTR IC T O F HONOLULU
Received From
1944
Q U O TA S Parishesand
Missions
A uxiliaries
Total
Receipts
Balance
Payable
Diocesan
Assess­
ment
Amount
Received
Balance
Payable
E piscopate
Endow­
ment
OAHU:
St. A ndrew ’s C a th e d ra l P a r ish .............
S t. A ndrew ’s H aw aiian  Congregation..
S t. A ndrew ’s P rio ry .....................................
S t. P e te r ’s C h u rch .......................................
S t. C lem en t’s P a r ish ...................................
S t. E lizab e th ’s M ission...............................
St. L uke’s M ission.........................................
Holy T rin ity  M ission...................................
E p ip h an y  M ission.........................................
Good S a m a rita n  M ission.........................
St. M ark ’s M ission.......................................
S t. M ary’s M ission................................... .....
St. A lban’s Chapel, ( Io la n i) .....................
St. J o h n ’s -b y -th e -S e a ...............................
M oanalua S unday  School.........................
O rder of th e  Good S a m a ri ta n .................
C lue tt H ouse...................................................
C a th e d ra l E nglish  School.........................
$1,212.00 $ 844.61 $ 300.00 $1,144.61*$ 67.39 $1,763.00 $ 800.00 $ 963.00 $... .......
352.00 286.00 66.00 352.00 ............... 615.00 39.00 576.00 ....
172.00 172.00 .... 172.00 ............... 228.00 294.87 ... ...................... ..........
225.00 225.00 - 225.00 ............... 233.00 125.00 108.00 59.97
426.00 326.00 100.00 426.00 ............... 944.00 74.00 870.00 36.98
231.00 ...............  231.00 242.00 ... . 242.00 ....
88.00 88.00 ... 88.00 ............... 93.00 9І.00 2.00 .....
115.00 115.00 ... 115.00 ............... 169.00 72.00 97.00 20.23
146.00 136.00 10.00 146.00 ............... 152.00 111.01 40.99 .... ... . . . .
51.00 51.00 ... 51.00 ............... 103.00 53.00 50.00 .... .......
135.00 135.00 ... 135.00 ............... 140.00 115.00 35.00 .... ..............
63.00 63.00 .... 63.00 ............... 67.00 37.00 30.00 .... ..............
181.00 181.00 ... 181.00 ............... 238.00 188.00 50.00 .... ....
48.00 48.00 ... 48.00 ............... 50.00 50.00 ... ............ 7.33
16.00 16.00 ... 16.00 ............... 17.00 16.45 .55 .... ..............
36.00 29.74 ... 29.74 6.26 38.00 - 38.00 ...................
38.00 ...............  38.00 112.00 ... . 112.00 .... ____
49.00 49.00 .... 49.00 ............... 29.00 43.98 - ............................. ..............
MAUI:
C hurch  of th e  Good S hepherd , W ailuku..
Holy In n o cen ts , L a h a in a ...............................
S t. J o h n ’s, K u la .................................................
HAW AII:
Holy Apostles, H ilo...........................................
K o h a la  M issions...............................................
S t. C olum ba’s, P aau ilo ...................................
C h rist C hurch , K o n a .....................................
S t. Jam es, P a p a a lo a ..................................... .
KAUAI:
All Sain ts, K a p a a ...................... ......................
C h rist C hurch , K ilau ea .................................
S t. Jo sep h ’s, K oolau  :............................
S t. J o h n ’s, E leele.............................................
MOLOKAI:
Holy Cross...........................................................
H onolulu B ran c h  W om an’s A uxiliary.....
O okala S unday  School.................................
St. S tep h e n ’s M ission, H onolu lu .................
Loose O fferings, C h ild ren ’s Service.........
No N am e, C h ild ren ’s  Service.....................
275.00
151.00 
34.00
186.00
192.00 
66.00
159.00
123.00
184.00
27.00
.19.00
45.00 ....
34.00 ...
30.00 30.00
45.00
34.00
245.00
106.00
335.00
159.00 
36.00 .... 36.00 .
335.00
159.00 ...............
22.00
158.00
50.00
29.73
55.25
33.00
34.00
15.00
77.00
55.00
192.00 
65.00
106.73
55.25
131.00
1.00
52.27
67.75
194.00
200.00 
69.00
165.00
128.00
...... 88.15
..... 30.00
194.00 
111.85
69.00
165.00
98.00
12.75
7.00
11.95
12.55
128.25 30.00 158.25 25.75 191.00 191.00
21.50 3.00 24.50 2.50 28.00 2.00 26.00 15.00
5.00 ... 5.00 14.00 19.00 19.00 ...............
146.00 .
14.00 ... 14.00
9.13 ... 9.13
44.16 .... 44.16
12.74 .... 12.74 -
TOTALS...............................................  $5,000.00 $3,394.11 $ 698.00 $4,092.11 $ 987.92 $6,757.00 $2,412.46 $4,582.39 $ 183.76
K~
HAWAII & SOUTH SEAS CURIO CO.
Largest Pacific Souvenir Store  
in the iV-orld
1033 Bishop St. Honolulu
Branches: Royal H awaiian and
Moana Hotels on the Beach at 
W aikiki
2385 Kalakaua Avenue
a
Alexander & Baldwin
Limited
SUGAR FACTORS 
SHIPPING  
COM M ISSIO N M ERCHANTS  
IN SU RANCE AGENTS
Offices in  Honolulu, San Francisco 
and Seattle
THE LINCOLN NATIONAL
LIFE INSURANCE COMPANY
FORT WAYNE INDIANA
EDUCATIONAL —  INCOME —  PROTECTION
|i~"' ~ 1 THEO. H. DAVIES & C O M P A N Y , LIMITED
TERRITORIAL AGENTS
C. BREWER AND COMPANY, LIMITED
. (E S T A B L IS H E D  1826).
I N S U R A N C E  Miderft ^ necessity.
In su re  a g a in s t such  con tingencies as 
FIRE, AUTOMOBILE ACCIDENT, BURGLARY, PERSONAL LIABILITY
(A rising from  th e  p u rsu it of B usiness o r P leasure)
Let us attend to your every Insurance need 
PHONE 6 2 6 1  P. O. BOX 3 4 7 0
HONOLULU, Т. H.
E igh t M ay, 1944
